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達
の
感
じ
た
何
も
の
か
を
感
じ
取
る
と
い
う
努
力
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い 
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
回
の
旅
行
は
、
法
然
上
人
の
誕
生
の
地
、
 
流
罪
の
地
等
、
実
地
に
足
を
踏
み
入
れ
て
み
て
、
少
な
か
ら
ず
法
然
上
人 
へ
の
親
し
み
が
増
し
、
今
後
、
真
宗
学
を
学
ん
で
い
く
た
め
の
糧
を
得
る 
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
仇
敵
へ
の
怨
憎
の
問
題
を
か
か
え
な
が
ら
、
一
切
衆
生
救
済
の
道
を
求 
め
て
出
家
を
決
意
さ
れ
た
幼
少
の
頃
の
上
人
、
流
罪
の
身
と
な
っ
て
人
生 
の
寂
莫
を
嘗
め
つ
つ
念
仏
一
つ
に
喜
ん
で
い
か
れ
た
老
後
の
上
人!
!
遣 
さ
れ
た
数
々
の
遺
品
は
、
時
の
隔
り
を
超
え
て
、
今
も
我
々
に
何
か
を
語 
り
か
け
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
鈍
感
な
私
を
誘
っ
て
、
深
く
も
の
を
思
う
世 
界
を
知
れ
と
う
な
が
す
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
頃
、
知
己
の
少
い
私
に
は
、
な
ご
や
か
な
学
会
の
先
輩
諸
兄
の
雰
囲 
気
に
接
す
る
機
会
を
得
、
少
し
は
顔
な
じ
み
に
な
れ
た
事
も
、
ま
た
嬉
し 
い
。
旅
行
計
画
の
運
営
の
一
切
に
も
別
段
い
う
こ
と
は
無
い
が
、
欲
を
言 
え
ば
、
巡
拝
地
を
も
う
少
し
、
し
ぼ
っ
て
ゆ
っ
く
り
ゆ
と
り
を
持
っ
て
拝 
観
出
来
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
日
数
で
は
こ
れ
も 
い
た
し
か
た
の
な
い
事
で
あ
ろ
う
。
二
泊
三
日
の
旅
程
も
丁
度
適
当
。
今 
後
も
会
員
相
互
間
の
親
交
の
為
に
も
、
年
に
一
度
こ
の
程
度
の
旅
行
は
続 
け
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
先
生
や
諸
先
輩
、
そ
れ
に
学
会
委 
員
の
諸
兄
な
ど
、
労
を
厭
わ
ず
お
世
話
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ん
、
「
ど
う 
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
〇
も
し
そ
れ
造
像
起
塔
を
も
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
貧
窮
困 
乏
の
た
ぐ
い
は
さ
だ
め
て
往
生
の
の
ぞ
み
を
た
た
ん
。
し
か
る 
に
富
貴
の
も
の
は
す
く
な
く
、
貧
賤
の
も
の
は
は
な
は
だ
お
お 
し
。
も
し
智
恵
高
オ
を
も
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
愚
鈍
下
智 
の
も
の
は
さ
だ
め
て
往
生
の
の
ぞ
み
を
た
た
ん
。
し
か
る
に
智 
恵
の
も
の
は
す
く
な
く
愚
癡
の
も
の
は
は
な
は
だ
お
お
し
。
も 
し
多
聞
多
見
を
も
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
少
聞
少
見
の
と
も 
が
ら
は
さ
だ
め
て
往
生
の
の
ぞ
み
を
た
た
ん
。
し
か
る
に
多
聞 
の
も
の
は
す
く
な
く
、
少
聞
の
も
の
は
は
な
は
だ
お
お
し
。
乃 
至
。
自
余
の
諸
行
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
し
ん
ぬ
べ
し
。
ま
さ
に 
し
る
べ
し
、
か
み
の
諸
行
等
を
も
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
往 
生
を
う
る
も
の
は
す
く
な
く
、
往
生
せ
ざ
る
も
の
は
お
お
か
ら 
ん
。
し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
む
か
し
、
 
平
等
の
慈
悲
に
も
よ
お
さ
れ
て
、
あ
ま
ね
く 
一
切
を
摂
せ
ん
が 
た
め
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
も
て
往
生
の
本
願
と
し
た
ま 
わ
ず
、
た
だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
て
そ
の
本
願
と
し
た
ま
え 
り
。
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